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ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ 
СОСОК-ПУСТУШОК 
 
Асортимент сучасних товарів широкий та різноманітний. Торговельні 
підприємства пропонують товари для дітей з перших днів їх життя. Такі товари 
потребують особливої уваги, бо призначені для найбільш вразливих 
споживачів.  
Одними із таких товарів є соски та соски-пустушки, які можна 
класифікувати за багатьма ознаками. Так, соски виготовляють двох типів: 
соски молочні (призначені для годування) та соски-пустушки (призначені для 
заспокоєння дітей) [1].  
Соска (пустушка) - предмет, що імітує сосок, створений для задоволення 
смоктального рефлексу у новонароджених [2]. За будовою соска складається 
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із балончика, шайби та кільця [1]. Враховуючи це, соски-пустушки 
класифікують за: 
 матеріалом виготовлення: латексні, силіконові; 
 формою: класичні, анатомічні, ортодонтичні (рис 1); 
 розміром: А, В, С. 
Матеріал виготовлення Латекс – м'який і еластичний матеріал, 
отриманий із соку каучуку, обробленого спеціальним способом. Силікон – 
речовина, отримана синтетичним шляхом. У кожного матеріалу є свої 
переваги та недоліки [3, 4].  
Латексні пустушки м’які, добре зберігають тепло. Проте, вони не міцні, 
руйнуються під час кип’ятіння, з часом темніють під дією сонця, склеюються, 
збільшуються в об’ємі при використанні, тому недовговічні. Також латексні 
соски можуть бути причиною алергії малюка, так як містять рослинні білки. 
Латексні пустушки слід замінювати кожен місяць – півтора. Такі соски краще 
купувати діткам до моменту прорізування перших зубів. 
Силіконові пустушки більш довговічні, не мають смаку і запаху, не 
викликають алергії, їх можна кип'ятити для дезінфекції. Недоліками таких 
сосок є їх значна пружність, що може викликати деформацію молочних зубів, 
якщо соска не виготовлена з цільного шматка, вона може легко порватися, таку 
пустушку малюк легко може прокусити зубами, і перед кожним застосуванням 
її потрібно оглядати на наявність пошкоджень. Такі соски краще 
застосовувати немовлятам після 6 місяців. 
Форма соски-пустушки. Класична (кругла) форма соски – звична всім 
форма. Це пустушка вузька у обмежувача і поступово розширена до кінця з 
округлим сосочком. Таку соску дитині можна давати будь-якою стороною. 
Але при дуже частому і тривалому застосуванні такої соски, може 
сформуватися неправильний прикус (рис. 1 в).  
Соска анатомічної форми відповідає будові ясен малюка. Це прилегла 
до язика соска, сплюснута з одного боку, має еліпсоподібну форму. Така 
форма пустушки дозволяє рівномірно розподілити тиск на піднебіння малюка 
(рис. 1 а). Анатомічна соска перешкоджає заковтування повітря і допомагає 
правильному розвитку прикусу. 
Пустушка ортодонтичної форми – це соска зі скошеним сосочком, 
трохи приплюснута з одного боку і опукла з іншого. Завдяки своїй 
каплеподібній формі, вона більш зручно розташовується в роті. Малюк 
захоплює її так само, як груди мами. За своєю формою ортодонтичні соски 
діляться на 3 види:  
 "вишенька" – особлива форма пустушки, призначена для дітей з 
великим піднебінням;  
 "сердечко" – соска, яка використовується для формування 
прикусу; 
 "метелик" – пустушка для смоктання лежачи на животі.  
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Ще один вид плоскої по обидва боки соски називається симетричний. 
Така соска зручна тим, що, як і круглу, її можна покласти будь-якою стороною 
в рот дитині. (рис. 1 б) [2–4].  
Вважається, що форма ортодонтичної пустушки максимально 
наближена до форми материнського соска. Така соска відповідає формі ясен 
малюка і не чинить негативного впливу на їх зростання.  
 
 
   а)   б)    в) 
Рисунок 1 – Форми сосок-пустушок 
а) – анатомічна; б) ортодонтична; в) класична 
Розмір. Кожній віковій групі відповідає конкретний розмір пустушки: 
 розмір А – від народження і до п'яти-шести місяців;  
 розмір В – від півроку до півтора років;  
 розмір С – від півтора років і старше.  
Проте розвиток кожної дитини індивідуальний, і такий розподіл за віком 
умовний: так, для новонароджених доцільно обрати пустушку розміру А, а для 
старших діток – виходити з конкретних випадків [4]. 
Таким чином, знаючи властивості матеріалів, з яких виробляють 
пустушки, а також їх асортимент за розмірами та особливостями форми можна 
простіше та цілковито правильно зробити вибір соски-пустушки. 
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